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On the Influence and Contribution of
the French-Belgian Violin School
HUANG Han
(The Art College, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract：The French-Belgian violin school occupies a pivotal position in the development of the western string
art. During the past three centuries, this school had produced a large number of classic teaching documents and re－
markable works as well as lots of celebrated violinists and educators. This essay analyzes the profound influence of
the French-Belgian school on other violin schools and the development of the Chinese violin, and to illustrate its
huge contribution to the world string art.










琴家、作曲家，19 世纪末和 20 世纪初法比小提琴演
奏艺术承前启后的伟人，他的演奏不落俗套、风格清
新、感情真挚、内心汹涌澎湃。这位杰出的演奏家和作





















比赛”中，我国著名小提琴家薛伟参加 1986 年第 10
届卡尔·弗莱什国际小提琴比赛并获第一名。罗马尼
亚于 1958 年举行首届“乔治·埃奈斯库国际音乐节”，
同时举办国际声乐、小提琴、钢琴比赛。我国著名小提
琴演奏家、教育家郑石生于 1961 年获得第二届乔治·
埃涅斯库国际小提琴音乐比赛。比利时于 1931 年起
开始举办“伊萨依国际小提琴比赛”，后更名为“伊丽
莎白皇后国际音乐比赛”。而青少年类国际比赛就有
以法比学派代表人物萨拉萨蒂、克莱斯勒、梅纽因等
人命名的多项比赛。
于中国的小提琴演奏和教育事业来看，纵观中国
小提琴发展史，小提琴事业发展十分迅速，已经具备
良好的基础。但就目前而言，中国能真正得到世界认
可的大师级小提琴演奏家、作曲家仍微乎其微，真正
的“中国小提琴学派”尚未成熟。研究和学习法比学派
等西方小提琴流派对于推动我国的弦乐艺术发展达
到一个更高的水平，使其更能体现中华民族的文化精
髓具有重要意义。
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